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PENGHARGAAN
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani
Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera dan Salam Negaraku Sehati Sejiwa.
Bersyukur saya ke hadrat Allah Subhanahuwataala kerana dengan limpah kurnia-Nya, akhirnya pihak Institut 
Pengajian Borneo (IPB), Universiti Malaysia Sarawak telah berjaya menghasilkan buku bergambar komuniti 
yang dikenali sebagai Siri Jelajah Borneo. Syabas clan tahniah saya ucapkan!
Penghasilan buku bergambar Sid Jelajah Komuniti Borneo ini merupakan satu lagi inisiatif pihak IPB, UNIMAS 
dalam pembangunan untuk menghasilkan laporan penyelidikan ringkas, agar dapat menyumbang kepada 
penambahbaikan prasarana kampung, agar dapat dinikmati oleh penduduk kampung.
Di samping itu, dengan adanya buku bergambar ini, ia akan membantu dalam mempromosikan adat resam 
penduduk kampung yang terdiri daripada berbilang etnik yang unik, khususnya di Negeri Sarawak yang 
indah permai ini.
Selain itu, Siri Jelajah Komuniti Borneo ini juga secara tidak langsung membantu percambahan ekonomi 
setempat penduduk, dengan mempromosi serta memperkenalkan hasil kraftangan, makanan dan 
perkhidmatan yang disediakan oleh komuniti setempat kepada seluruh dunia.
Kampung Salak mempunyai banyak tarikan seperti memerhati ikan lumba-lumba, kembara bot waktu malam 
dan inap desa bagi mereka yang ingin merasai suasana kehidupan di kampung. Dengan adanya teknologi 
seperti internet, perkhidmatan dapat diiklankan oleh penduduk kampung kepada golongan sasaran.
Harapan saya, marilah kita sama-sama memainkan peranan dan tanggungjawab terhadap pembangunan 
dan pemeliharaan komuniti-komuniti setempat di negara kita yang terdiri daripada berbilang kaum ini agar 
ianya dapat dimanfaat secara bersama.
Sekian, terima kasih.
YB Dr Haji Abdul Rahman Haji Junaidi 
Menteri Muda Utiliti (Bekalan Elektrik) Sarawak 
Ahli Dewan Undangan Negeri N. 4 Pantai Damai
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Munggu Temiang
TENTANG KAMPUNG SALAK
Kampung Salak atau lebih sinonim dengan panggilan Pulo Salak oleh penduduk tempatan merupakan 
sebuah pulau yang terletak di Salak Land District, Kuching, Sarawak. 
Pulau ini berketinggian purata satu meter di atas paras laut. Kampung ini didiami oleh 106 buah keluarga 
yang rata-ratanya terdiri daripada kaum Melayu. Kebanyakan penduduk mempunyai pertalian keluarga 
antara satu sama lain.
Perjalanan menuju ke Kabpung Sakik kii nuyngambii menangkap hastl laut. Terdapat banyok bot-bot 
masa antara 15 ke 20 mink dengan menaikt bot kedl don beberapa kapal tunda yang berada di 
dart Pangkalan Ulu Sungat Daun. DI pangkplan tnt, sekitar peralran pulau Ini. Ado cntara mereka yang
Jambatan Sg. Loba Pelait yang akan dilalui semasa dalam 
perjalanan ke Kampung Salak.
Kuari yang terletak di belakang Kampung Salak.
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Sesampainya di kampung ini, pengunjung dapat melihat rumah-rumah yang terletak di tebing sungai. 





Berdasarkan kajian yang telah dijalankan bersama 
penghulu, ketua kaum dan orang lama di Kampung 
Salak, kampung ini dipercayai telah wujud sekitar 
tahun 15 17, iaitu lebih kurang 500 tahun yang lalu. 
Mengikut kerangka masa, pada zaman itu Sarawak 
berada di bawah pemerintahan kerajaan 
Majapahit dan Melaka pula berada di bawah 
pemerintahan Portugis. 
Pulau yang berkeluasan kira-kira 2692 hektar 
persegi ini mempunyai dua buah gunung yang 
dikenali sebagai Gunung Salak dan Gunung 
Sambung. Persisiran kaki gunung-gunung ini 
dikelilingi oleh paya bakau, pokok nipah, dan 
perpat. 
Menurut cerita yang diturunkan daripada generasi 
ke generasi, kampung ini mula diterokai oleh empat 
orang pedagang Bugis iaitu Daeng Chambok, 
Daeng Diok, Daeng Ali, dan Daeng Bedu. 
Berdasarkan cerita yang diturunkan daripada 
generasi ke generasi sehingga kini, Kampung Salak 
dinamakan sempena nama pokok salak, iaitu pokok 
hutan yang berduri yang masih terdapat di sekitar 
pulau tersebut. Terdapat juga versi lain tentang 
asal-usul nama kampung ini, iaitu, sewaktu 
pedagang Bugis berempat tersebut berada di 
pulau ini, mereka dikejutkan dengan salakan seekor 
anjing yang garang. Menurut orang tua-tua, anjing 
tersebut merupakan jelmaan penunggu Pulau Salak 
pada zaman tersebut.
Tapak fuprkuburan lama ynWd me 
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Kampung Salak mempunyai peninggalan kesan 
sejarah yang masih wujud di pulau ini seperti 
sebuah kubur Bugis, dan pokok salak yang masih 
ado sehingga hari ini. Kawasan persekitaran 
pulau ini juga dikatakan menjadi lokasi pertapaan 
bagi penuntut seni mempertahankan diri, seperti 
silat.
Selain itu, diceritakan juga pulau ini pernah 
didatangi oleh lanun pada suatu ketika dahulu. 
Penduduk kampung pada masa tersebut 
menyembunyikan diri dan harta benda mereka di 
dalam gua yang dikenali sebagai Gua Nek Abon. 
Walau bagaimanapun, akibat kerja-kerja 
perusahaan kuari batu yang telah beroperasi di 
pulau ini sejak kira-kira 30 tahun yang lalu, 
akhirnya gua tersebut telah tertimbus.
Kubur Doeng Diok. 1: y
Penempatan asal kampung ini bermula di mana 
empat pedagang Bugis itu mendarat, iaitu di 
bahagian selatan Pulau Salak, yang lebih dikenali 
sebagai kawasan Haji Wahid bin Saruddin 
(antara penduduk awal Kampung Salak). Pada 
masa itu, hanya terdapat beberapa buah rumah 
sahaja yang ada di kampung ini. Sekitar 
penghujung tahun 1 890, susunan rumah penduduk 
di kampung ini bertaburan mengikut tanah yang 
diterokai masing-masing untuk bercucuk tanam. 
Sehinggalah pada tahun 1 899, kawasan kampung 
diperluaskan lagi apabila penduduk ingin 
membesarkan kawasan berkenaan dengan 
meneroka tanah dari semasa ke semasa. 
Lokasi asal kubur pada zaman tersebut terletak di 
seberang pulau, yang dikenali sebagai Tanah 
Perkuburan Munggu Kudi, Sungai Tiram. Tanah 
perkuburan tersebut mula diterokai dan 
diwakafkan oleh Haji Wahid bin Saruddin. 
Pada sekitar tahun 1900, penduduk berpindah ke 
arah utara pulau (penempatan penduduk 
sekarang). Semasa perpindahan, surau kedua telah 
didirikan di kawasan hulu kampung. Surau 
kampung ini telah melalui beberapa fasa 
pembinaan dan penambahbaikan sehingga 
menjadi masjid sekarang. Masjid ini dinamakan 
Masjid Darul Muslimin dan telah dirasmikan oleh 
Datuk Abang Abu Bakar bin Datuk Bandar Abang 
Mustapha. Pada masa itu, tanah perkuburan
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juga telah diterokai sewaktu perpindahan 
penduduk ke kawasan baharu. 
Semasa zaman pendudukan Jepun di Sarawak, 
kampung ini pernah didiami oleh tentera Jepun. 
Ketika itu seorang penduduk kampung telah 
dilantik oleh tentera Jepun sebagai mata-mata 
bagi mengawasi penduduk kampung ini, iaitu 
Allahyarham All bin Sami. Pada masa itu, ado 
antara penduduk yang takut dengan tentera Jepun 
telah berpindah ke kawasan seberang Pulau Salak, 
iaitu di Metang Amon Ulu Nipah, Metang Poo 
Lumut, Pergam Besar, Metang Ribo, Pelaik, Metang 
Acong, Metarig Pelajo, Sungai Getah, Metang 
Berapit, Sungai Enggang, Metang Sungai Labok, 
Metang Alam dan Pendam di Sungai Gelugor. 
Penduduk yang berpindah ke kawasan berkenaan 
menjelajah sekitar kawasan untuk mencari sumber 
makanan termasuk menjalankan aktiviti seperti 
bercucuk tanam di kawasan tersebut sehingga 





Susun atur rumah di Kampung Salak adalah rapat tapi 
tersusun. Oleh kerana kampung ini dipenuhi dengan 
kawasan berbukit curam, kebanyakan rumah di 
kampung ini bertiang dan diperbuat daripada kayu 
serta dibina berdekatan dengan sungai. Namun begitu, 
terdapat juga beberapa buah rumah yang dibina di 
atas bukit.
PEMILIKAN TANAH 
Pada tahun 2015, hampir kesemua keluarga di 
Kampung Salok telah menerima Surat Hak Milik 
Kampung Tradisi yang memberikan mereka hak 
ke atas tanah lot masing-masing. Kampung Salak 
merupakan di antara 87 buah kampung 
tradisional di Kuching yang telah diberikan hak
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Pintu gorbang merupakan salah satu daripada kounikan 
Kampung Salak. Pintu-pintu gerbang yang dibina deAlon
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